Wilmington vs. Cedarville by Cedarville University
2009 Cedarville University Baseball 
Wilmington at Cedarville 
4/20/09 at Dayton, OH (Fifth/Third Field) 
Wilmington 4 (7-18) Cedarville 11 (25-21) 
Pla :i:er ab r h rbi bb so 120 a lob Pla '.l'. er ab r h rbi bb so QO a lob 
Iles, Jason cf 3 0 0 1 0 1 2 0 1 Rost, Tyler rf 5 2 3 2 1 0 1 0 2 
Fogg, Mitch 2b 2 0 0 0 0 1 2 1 0 Shumaker, Jordan 2b 5 1 2 0 1 0 2 2 4 
Newman, Austin 2b 2 0 0 0 0 0 2 2 0 Beelen, Alex ss 5 0 0 0 0 0 1 7 1 
Roncolato, Dan If/lb 3 1 1 0 0 0 4 1 0 Wilson, Micah c 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Dunlap, Bruce c 4 0 1 1 0 0 3 0 1 Convertini, David ph/c 4 0 3 1 1 0 2 0 0 
Haer, Frank pr/If 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Valle, Dave pr 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Butler, Zach lb 2 0 0 0 0 0 5 1 0 Young, Brandon If 4 0 0 0 1 0 2 0 1 
Roush, Clint rf 3 1 0 0 1 0 2 0 1 Bryan, Clay dh 4 1 2 1 0 1 0 0 2 
Buchanan, Brandon dh 3 1 1 0 0 0 0 0 0 Sisson, Josh ph 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Shull, Heath ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Davenport, Nathan lb 4 1 2 1 0 1 15 0 0 
Shelton, Shawn 3b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 Hembekides, Paul ph 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Snell, Andrew 3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Martinez, Juan 3b 2 1 1 0 2 0 0 3 2 
Ledford, Tyler ss 3 1 0 1 0 0 3 5 0 Petke, Dan ph 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Miller, Ryker p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Workman, Brady cf 4 1 2 4 0 0 3 0 0 
Ramsey, Jared p 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Stoltzfus, Colby p 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Coleman, Mark 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Freshwater, Luke 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 30 4 4 4 1 3 24 11 3 Totals 39 11 16 9 7 2 27 14 12 
Score b'k' Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 
Wilmington 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 4 2 
Cedarville 1 0 2 2 2 2 0 2 X 11 16 1 
E - R. Miller; J. Ramsey; Workman. DP - Wilmington 2; Cedarville 1. LOB - Wilmington 3; Cedarville 12. 28 - B. 
Dunlap; B. Buchanan; Shumaker; Convertini; Martinez. HR - Davenport. HBP - D. Roncolato; Z. Butler; Workman. SF 
- J. Iles. SB - C. Roush; Rost 2; Valle; Workman. 
Wilmington iE! h r er bb so ab bf Cedarville iE! h r er bb so ab bf 
Miller, Ryker 3.0 8 5 4 0 0 18 19 Stoltzfus, Colby 7.0 4 4 3 1 2 24 28 
Ramsey, Jared 2.2 5 4 3 5 2 12 17 Freshwater, Luke 2.0 0 0 0 0 1 6 6 
Coleman, Mark 2.1 3 2 2 2 0 9 11 
Win - Stoltzfus (7-0). Loss - R. Miller (0-1). Save - None. 
WP - J. Ramsey 3. HBP - by Stoltzfus (D. Roncolato); by R. Miller (Workman); by Stoltzfus (Z. Butler). 
Umpires - HP: Deron Brown 18: Mike Martin 
Start: 7:00 pm Time: 2:31 Attendance: 480 
Game notes: 
Fourth Annual Cedarville Classic 
R. Miller faced 2 batters in the 4th. 
